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ABSTRACT 
By applied syariah system banking side by side with conventional banking 
system, society fund mobilization can be conducted broaderly, especially from 
society segment which not yet touch by conventional system banking. For society as 
a whole, this means more and more choice in placing fund. This research try to 
investigate whether per capita income, saving interest rate of conventional banking 
and the amount of syariah banking office affect private saving rate at Indonesian 
syariah banking. Through multiple regression analysis, i.e. method of ordinary least 
squares (OLS), the relationship pattern for those explanatory variable (per capita 
income, saving interest tate of conventional banking and the amount of syariah 
banking office) with explained variable (private saving rate at Indonesian syariah 
banking) will be tested. The result indices that three variables have significant 
influence to private saving rate at Indonesian syariah banking. Per capita income and 
interest tate of conventional banking have negative influence on private saving tate at 
Indonesian syariah banking and variable of the amount of office not only has positive 
one but also the most dominant influential variable. 
ABSTRAK 
Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan 
sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara 
lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belurn dapat tersentuh 
oleh sistem perbankan konvensional. Bagi masyarakat secara keseluruhan, hal ini 
berarti semakin banyaknya pilihan dalam menempatkan dana. Penelitian ini mencoba 
menyelidiki apakah pendapatan perkapita, tingkat bunga bank konvensional, dan 
jumlah kantor pada perbankan syariah mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat 
pada perbankan syariah Indonesia. Melalui analisis regresi majemuk, yakni dengan 
menggunakan metode kuadrat terkecil biasa, pola bubungan dari variabel yang 
menjelaskan (pendapatan per kapita, tingkat bunga bank konvensional dan jlDlllah 
kantor pada perbankan syariah) dengan variabel yang dijelaskan (tingkat tabungan 
masyarakat pada perbankan syariah Indonesia) diuji. Dari hasil analisis terlihat bahwa 
ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya tingkat 
tabungan masyarakat pada perbankan syariah Indonesia. Pendapatan per kapita dan 
tingkat bunga bank konvensional mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat 
tabungan masyarakat pada perbankan syariah Indonesia sedangkan jurnlah kantor 
selain memiliki pengaruh yang positif juga merupakan variabel yang paling dominan 
pengaruhnya. 
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